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3.1 Kesimpulan 
BAB 3 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan   hasil   pembahasan   dan   pengamatan   setelah   Praktik   Kerja 
Lapangan, dapatlah disimpulkan sebagai berikut : 
 
1.  Perjalanan  Dinas adalah perjalanan  yang dilakukan untuk keperluan tugas 
perusahaan dengan tempat tujuan di luar kantor wilayah Perum BULOG Divre 
Jatim dan didasarkan atas perintah dari pejabat pemberi tugas (Kadivre) yang 
dibuktikan dengan surat keterangan perjalanan dinas. 
2. Perum BULOG Divre Jatim telah menggunakan software SIAB dalam 
pemrosesan transaksi. Catatan akuntansi yang digunakan untuk pengeluaran 
kas atau bank adalah jurnal pengeluaran kas. Pembayaran perjalanan dinas 
dicatat sebagai beban dalam sistem SIAB. 
3. Sistem Informasi Akuntansi perjalanan dinas yang diusulkan, dapat 
pengendalian atas biaya perjalanan dinas. 
 
3.2 Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan 
oleh perusahaan, antara lain : 
 
1. Sistem pengeluaran kas perjalanan dinas yang terkomputersasi dapat 
memudahkan dalam melakukan pengendalian internal. 
2.  Perum BULOG Divre Jatim sebaiknya membuat SOP khusus yang mengatur 
tentang perjalanan dinas, SOP ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi 
pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dengan perjalanan dinas 
3.  Agar manajemen mempertimbangkan sistem usulan perjalanan dinas dengan E- 
 
Budgeting. 
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